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???????? ??In this study, we suggest that the method using second-order statistics for distinguishing normal images and interstitial pneumonia images.
This method was composed of automatic extraction of lung region, setup of ROIs?Region of interest? to intercostals space, discrimination of ROIs
using second-order statistics. The second order statistics used this method is co-occurrence matrix and run-length matrix and the features obtained
these matrices can quantify microscopic variation of density. At least, our method was estimated by calculating the ratio of abnormal ROIs.
Consequently, we could obtain a relatively good result. From these things, we suggested that this method be useful to the discrimination between
interstitial pneumonia images and normal images.
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